




















































































































































余慧［６］ ４２　 ６．７±３．８ ＨＤ　 Ｃ６７７Ｔ 不符合 ３
徐康康［７］ ５３ ２．２～１２．０（６．７） ＨＤ　 Ｃ６７７Ｔ 符合 ４
李天媛［８］ ９８ ０．８～１５（５．４） ＨＤ　 Ｃ６７７Ｔ 符合 ６
聂朝霞［９］ ５０ ０．８～１５（６．７±３．６） ＨＤ　 Ｃ６７７Ｔ 符合 ５
廖静［１０］ ４６　 ５．８±３．１ ＨＤ　 Ｃ６７７Ｔ 符合 ５
廖清船［１１］ ９７ １．２～１４．０（６．１±３．５） ＨＤ
Ｃ６７７Ｔ，
Ａ１２９８Ｃ 符合 ６
孟琳懿［１２］ ４３ １～１１（５．３±８．４） ＨＤ
Ｃ６７７Ｔ，
Ａ１２９８Ｃ 符合 ４
郑苗苗［１３］ ５２　 ５．１±２．９ ＨＤ Ｃ６７７Ｔ
，
Ａ１２９８Ｃ 不符合 ５






Ｔａｎｔａｗｙ［１６］ ４０ （６．１±１．２） ＨＤ Ｃ６７７Ｔ
，
Ａ１２９８Ｃ 符合 ４










































因组 ７７ 例，ＣＴ ＋ＴＴ 基 因 组 ９４ 例，均 采 用
ＨＤ－ＭＴＸ方案治疗。荟萃分析结果见表２。













































































































































































































































































酸，其 代 谢 物 也 可 抑 制 其 他 酶，如 ＭＴＨＦＲ。
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［１０］　廖　静，李　戈，张　熔．急性淋巴细胞白血病患儿 ＭＴＨＦＲ
基因多态性与大剂量甲氨蝶呤毒副反应的相关性［Ｊ］．肿瘤预
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［收稿日期］　２０１７－１０－１２　　　 ［修回日期］　２０１８－０５－２１
［本文编辑］　兰　
檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪
芬
“上海市第１２个全民健康生活方式行动主题宣传暨健康大讲堂”活动举行
　　２０１８年９月１日是第１２个“全民健康生活方式日”，为进一步普及健康文明的生活方式，传授健康生活技能，营造良好社
会氛围，９月５日，由上海市卫生和计划生育委员会、上海市健康促进委员会办公室主办的以“三减三健，全民行动”为主题的
“上海市第１２个全民健康生活方式行动主题宣传暨健康大讲堂”活动，在上海市虹口区曲阳社区文化活动中心举行。本次活
动旨在动员全社会共同关注“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）专项活动，倡导“每个人是自己健
康第一责任人”理念，广泛宣传健康生活方式相关知识，提高全民健康意识，普及健康生活方式技能，促进健康生活方式的养
成，提高公众健康素养，进一步深入推进全民健康生活方式，以实际行动推进健康中国建设。
·２４３·
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